





























IZVLEČEK: Avtor na kratko predstavlja obsežen frazeološki slovar 
ruskega jezika, ki ga je poleg odgovorne urednice sestavljalo še se-
dem profesorjev – frazeologov. V njem naj bi bila pri pojasnjevanju 
frazemov prvič podana skrajšana oblika opisa situacije, v kateri je 
uporabljen frazem, kar omogoča pravilno izbiro frazema v ustnem in 
pisnem sporočanju. Slovar ima sistem stilnoplastnih kvalifikatorjev, ki 
odražajo stanje sodobnega ruskega jezika v različnih jezikovnih rav-
ninah in tudi v internetu. Posebnost slovarja je opis smiselnih gnezd 
frazemov v enem slovarskem članku. V njem so opisani frazemi kot 
znaki jezika, kulture, naveden je kulturološki komentar k opisanim 
jezikovnim enotam, zato je to pojasnjevalno-kulturološki slovar.
Bol′shoi frazeologicheskii slovar′ russkogo iazуka (large Russian 
Dictionary of idioms) Editor-in-chief Veronika N. Teliya. Moscow: 
AST-PRESS KNIGA, 2006, 784 pp.
ABSTRACT: The author briefly presents this extensive Russian dic-
tionary of idioms, compiled by seven idiom specialists in addition to 
its editor-in-chief. In its explanation of idioms it claims to be the first 
to provide a concise description of the situation in which an idiom is 
used, enabling correct idiom choice in oral and written communica-
tion. The dictionary has a system of stylistic labels that express the 
situation of contemporary Russian at various linguistic levels and also 
on the Internet. A special feature of the dictionary is its description 
of logical sets of idioms within a single dictionary entry. These de-
scribe idioms as symbols of language and culture, and culturological 
commentary is cited for the linguistic units described. Consequently, 




ologija (M.,.1966)..Proti.koncu.20..st..sta.izšli.njeni.knjigi:.Russkaja frazeologija. 
Semantičeskij, pragmatičeskij i lingvokulturologičeskij aspektу.(M.,.1996).in.Fra-
zeologija v kontekste kul'turу.(M.,.1999)..Leta.2006.nas.je.presenetila.z.obsežnim.













































Ves.svet..V mislih imamo zemljo.z.vsem.bivajočim.na.njej.ali.vse.ljudi,.ki.na-










pulil.na.dva.enaka.dela.ves belуj svet. B..Akunin,.Državni svetnik..Ko.so.ga.prišli.
aretirat,.je.moški.skočil.z.balkona..Ali.se.je.bal.kazni.ali.pa.ni.hotel,.da.bi.resnica.o.













na ves' belуj svet.–.potem.ko.nas.je.poskusil.ubiti.<…>.M.Fraj, Brbljajoči mrtvec. 































Občina.je.propadla,.Glečikov.se.je.čutil.užaljenega na ves' belуj svet.in,.ko.so.usta-
navljali.kolhoz,.se.je.veselil.ob.neuspehih.in.z.ničimer.ni.soglašal..S. Antonov, Do-
godki v pen'kovu..A.veter.je.šumel.in.zdaj.je.gugal.v.vrtiču.pred.hišo.veje.španskega.
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